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งำนวิจัยนี้ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรใช้แผ่นใยสังเครำะห์เสริมคร่ึงควำมกว้ำงคันทำง 
ในถนนทำง-หลวงชนบทสำย สห. 4003 แยก ทล. 3030 – บ. บำงมอญ อ. เมืองฯ จ. สิงห์บุรี คันทำง
วำงอยู่บนชั้นดินเหนียวแข็งปำนกลำงหนำประมำณ 12.50 เมตร (จำกผิวจรำจร)  ที่มีหน่วยน้ ำหนัก
รวมและหน่วยน้ ำหนักอ่ิมตัวด้วยน้ ำ เท่ำกับ 16 และ 18 กิโลนิวตันต่อลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ มุม
เสียดทำนภำยในประสิทธิผล ( ) มีค่ำเท่ำกับ 25 องศำ ยังโมดูลัสเท่ำกับ 20,000 กิโลนิวตันต่อ
ตำรำงเมตร อัตรำส่วนปัวซองเท่ำกับ  0.35 ใต้ชั้นดินเหนียวแข็งปำนกลำงเป็นชั้นทรำย  หน่วย
น้ ำหนักรวมและหน่วยน้ ำหนักอ่ิมตัวด้วยน้ ำของชั้นทรำยมีค่ำ เท่ำกับ 17 และ 19 กิโลนิวตันต่อ
ลูกบำศก์เมตร ตำมล ำดับ มุมเสียดทำนภำยในประสิทธิผล ( ) มีค่ำเท่ำกับ 40 องศำ ยังโมดูลัส
เท่ำกับ 50,000 กิโลนิวตันต่อตำรำงเมตร อัตรำส่วนปัวซองเท่ำกับ 0.30  เสถียรภำพของคันทำงเสริม
แผ่นใยสังเครำะห์ Polyfelt PEC 200 เปรียบเทียบกับคันทำงไม่เสริมแผ่นใยสังเครำะห์วิเครำะห์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Plaxis 2D  เงื่อนไขกำรวิเครำะห์ประกอบด้วยสภำวะสิ้นสุดกำรก่อสร้ำง  
สภำวะกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำนำน  และสภำวะกำรลดลงของระดับน้ ำในคลองอย่ำงรวดเร็ว  
น้ ำหนักบรรทุกจรส ำหรับกำรวิเครำะห์ทั้งสำมสภำวะเท่ำกับ 20 กิโลนิวตันต่อตำรำงเมตร  ผล
กำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำคันดินที่เสริมและไม่เสริมแผ่นใยสังเครำะห์มีเสถียรภำพในสภำวะสิ้นสุด
กำรก่อสร้ำงและในสภำวะหลังใช้งำนเป็นเวลำนำน กำรเสริมแผ่นใยสังเครำะห์ช่วยเพิ่มเสถียรภำพ
ให้กับคันดินถึงร้อยละ 53 และ 34 ส ำหรับสภำวะสิ้นสุดกำรก่อสร้ำงและในสภำวะหลังใช้งำนเป็น
เวลำนำน ตำมล ำดับ คันดินที่ไม่เสริมแผ่นใยสังเครำะห์เกิดกำรวิบัติในสภำวะกำรลดลงของระดับ
น้ ำในคลองอย่ำงรวดเร็ว ในขณะที่ อัตรำส่วนปลอดภัยของคันดินที่เสริมแผ่นใยสังเครำะห์มีค่ำสูง
ถึง 1.579 ผลงำนวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรเสริมแผ่นใยสังเครำะห์ช่วยเพิ่มเสถียรภำพให้กับคันดินที่
ตั้งอยู่บนชั้นดินเหนียวแข็งปำนกลำงภำยใต้เงื่อนไขสภำวะสิ้นสุดกำรก่อสร้ำง สภำวะกำรใช้งำน
เป็นระยะเวลำนำน และสภำวะกำรลดลงของระดับน้ ำในคลองอย่ำงรวดเร็วอย่ำงเห็นได้ชัด   
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This research investigates a possibility of geotextiles reinforcement in a half 
width of embankment of a rural road at Route No. 4003 Intersection Highway No. 3030 
– Banbangmon Muangsingburi district, Singburi province. The embankment founds on 
a 12.5 m thick medium clay, having a total unit weight and saturated unit weight of 16 
and 18 kN/m3, respectively, friction angle of 25 degrees, modulus of 20,000 kPa, and 
poison ratio of 0.35. Under the medium clay, there is a sand layer having a total unit 
weight and saturated unit weight of 17 and 19 kN/m3, respectively, friction angle of 40 
degrees, modulus of 50,000 kPa and poison ratio of 0.30. The slope stability analysis 
of Polyfelt PEC 200 reinforced embankment compared with that of unreinforced 
embankment was performed by Plaxis 2D program. The simulated conditions includes 
end of construction, long term and rapid drawdown. The live load of 20 kPa was 
assumed for the three simulated conditions. The simulated results show that both the 
reinforced and unreinforced embankments are stable at the end of construction and 
long-term conditions. The geotextile reinforcement improves the stability of the 
embankment to 53% and 34% at the end of construction and long-term conditions, 
respectively. The unreinforced embankment fails under a rapid drawdown condition 
while the factor of safety of reinforced embankment is as high as 1.579. It is evident 
from this research that the geotextile reinforcement improve the slope stability of an 
embankment founded on medium clay at the end of construction, long-term and rapid 
drawdown conditions. 
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